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THIS WEEK: — Lacey 
Tops Winthrop Pin-Ups . 
. . . Methodists Meet . . . 
Honor System Committee 
Announced Wood 
Names May Day Heads.. 
Aviation Students Hold 
Graduating Dance. The Js man 
NEXT WEEK: — The 
Rev. Wannamaker Har-
din At Vespers . . . Frosh 
Begin Basketball Tour-
ney . . . . Campaign For 
Blood Donors Starts . . . 
Smyth In Recital. . . No 
Assembly This Week. 
OFFICIAL WINTHROP COLLEGE STUDENT WEEKLY PUBLICATION 
VOLUME XXI ROCK HILL. SOUTH CAROLINA. FEBRUARY II. 1M4 
Classes Name Students 
To Lay Foundation For 
College Honor System 
Coker, Kirkley, Dick-
son And Stroup Will 
Aid Steering Committee 
Taking the initial steps tow-
ard molding Winthrop's honor 
code, the four classes elec-
ted Jane Coker from Harts-
ville, senior; Dorothy Kirkley 
from Eaaley, junior; Rees 
Dickson of Greenwood, sopho-
more and Caroline Stroup of 
Douglas, Ga., freshman, to 
meet next week with Dorothy 
Bethea student government 
president, and members of the 
steering committee to lay the 
foundation for the forthcom-
ing honor system. 
Composed of campus leaders 
Elizabeth Bethea, Alice T u r n e r and 
Betty Agnew to work wi th Pres i -
den t Bethea and t h e class r e p r e 
sentat ives, t h e commit tee p lans to 
invest igate honor systems in 
a t t h e Univers i ty of Virginia a n d 
other college* before forming 
code to be presented to t h e s tudent 
body fo r revision, re ject ion or ap-
proval , a t a n ea r ly date . 
Winthrop 's first honor code is to 
be based upon t h r ee pr inciples: do 
not lie, do no t cheat , do not steal. 
I t wi l l no t include such campus 
issues as u n i f o r m regula t ions and 
others which are to r emain ai 
they now exis t in the r egu la r s tu 
den t governing program, a s ex-
pla ined in last week 's Johnsonian . 
T h e proposed honor system is for 
t h e purpose of insur ing privi leges 
a* well as set t ing a high s t anda rd 
of behavior . 
F r a s e r A n n o u n c e s 
P l a n s F o r S u m m e r 
Schoo l Sess ion 
Plans fo r the 1944 Win th rop 
s u m m e r school session are being 
completed as quest ionnaires f r o m 
t h e s tuden t s cont inue to come in 
to the off ice of the president . 
T w o sessions of f i v e a n d a half 
weeks each a r e being provided. 
T h e f irs t will begin J u n e 5 a n d 
end J u l y 12. T h e second begins 
J u l y 13 a n d ends August 19. 
A large enrol lment , chief ly of 
s tudents work ing to complete the i r 
college course early, is expected, 
according to Regis t ra r J o h n 
Kelly. Seven ty- f ive girls expec t to 
get degrees or cer t i f ica tes a t t h e 
end of t h e second session in Aug-
ust. 
Senate To Investigate 
Uniform Problem; Two 
Committees Are Named 
Discussing p lans regard ing 
more strongly enforced un i fo rm 
regulat ion a t t h e in fo rmal Satur-
day n ight dances, the Senate m e t 
Thursday , F e b r u a r y 10, to begin 
the work of t h e new semester . 
Cha i rman Mary Wood, Cla i re 
Marshal l and Mar tha Bee Ande r -
son were named commit tee m e m -
bers to m e e t wi th the dance com-
mit tee concerning th is un i fo rm 
problem. T h e y will issue a r epor t 
a t the n e x t Sena te meeUng. 
K i t Hale , sophomore, was ap-
pointed cha i rman of t h e buying 
commit tee of t h e Sena te cafe ter ia , 
fol lowing the resignation of J i m -
mie Crof ford . Senators decided to 
hold a contest to de te rmine a suit-
ab le n a m e for h t e ca fe te r ia . . 
A regulat ion permi t t ing seniors 
to go to the Good Shoppe any 
n ight excep t Sunday unt i l 10:30 p . 
m . was sent to t h e Sena te S tu-
dent - facul ty commit tee . 
Reverend W. Hardin 
Sunday Vesper Speaker 
The Rev. W a n n a m a k e r Hardin , 
pas tor of the Clemson Methodist 
church w h o is on t h e campus in 
connection wi th t h e Methodist 
conference, wi l l b e the speaker a t 
vespers S u n d a y n ight a t 6:45 in 
Johnson hall . 
Reverend Hard in is wel l -known 
on t h e campus, having been a 
speaker for College Chr is t ian Mis-
sion week in the past. 
New Hours Set For 
Home Ec Library 
Taking the !M4 in the com-
i i f campus-wide honor sys-
tem. home economic depart-
ment hsads have planned to 
leave the library open and at 
the complete disposal of stu-
Thla s lap is significant in 
that it replaces the arrange-
ment of permitting uae of the 
library at certain specified 
hours with an H. Y. A . attend-
ant in charge. Mow. the door 
Sara CragweU 
favor of the honor system. She 
in the 
ment of aU books, a thorough 
of lighting fixtures. 
Enrollment 
Tops 1,400 
Says Kelly 
390 Candidates Will 
Receive Diplomas At 
Three Graduations 
Enrol lment fo r second semester 
s t ands a t 1,406 a t t h e close of regis 
t ra t ion period, according to a n an-
nouncement by Regis t rar J o h n G. 
Kel ly . Firs t semester enro l lment 
w a s 1,543, bu t 171 December g rad-
ua tes and wi thd rawa l s b rough t th is 
f igure down to the present 1, 
Though the 1943-44 scholastic 
yea r fea tu res th ree separa te grad 
uat ion periods, t h e total n u m b e r 
of g radua tes is about t h e s a m e as 
last year . I n December, 105 de-
grees a n d cert if icates were confer -
red. The re a r e 210 candidates fo r 
diplomas in May a n d 75 candidates 
for Augus t graduat ion , total l ing 390 
gradua tes for th is session. 
B. S. degrees w e n t to 69 of the 
December class, A . B. degrees to 
28, a n d two-year commerce cert i -
ficates t o eight. 
For t h e en t i r e year , the enroll-
m e n t is 1,577, w i t h 1,541 of this 
n u m b e r fu l l - t ime s tudents , 9 spe-
cial s tudents and 35 evening class 
enrollees. 
On t h e whole, these figures show 
the usual decrease in w a r t i m e col-
lege enro l lment to b e negligible, 
as figures a r e only sl ightly be low 
those of last year . 
Winthrop Plays Host To Methodist 
Dr. Hart Heads Annual Three Day 
Seven Noted 
Delegation, 
Convention 
College Methodists Steer Convention 
Instruct 150 
Leaders 
Students 
Making final plans for this week's three-day meet are, left to right, Grace Bedenbaugh 
Evelyn Warner, Lois Wactor, Mrs. Frances Crawford, Dorothy Kirkley, president of the 
Wesley Foundation, Blanche Dantzler, Miss Caroline Cannon, Adelaide Adams and Ina Mc-
Cartha. 
Students Will 
Donate Blood 
In New Drive 
The Centra l War commit tee 
launched a campus-wide dr ive 
fo r blood donors this week 
when Cha i rman Betty Agnew 
appealed to all physical ly fit 
s tuden t s to par t ic ipa te in the 
new Win th rop w a r ef for t be-
ginning Monday a n d cont inu-
ing through Eas ter holidays 
Apri l 7-10. S tuden t s will have 
i n f i rmary check-ups before re-
port ing to t h e York county 
hospital blood bank , accord-
ing to Mary Neal Harpe r , 
cha i rman of t h e dr ive. 
Volunteers may sign up on 
dormitory bullet in boards this 
week . Each donor is requested 
to designate which a f te rnoon 
is su i tab le for he r to jo in a 
g roup going to t h e hospital. 
Only seniors, f reshmen i n d 
gir ls who have part icipated in 
a spor t which requi res a phys-
ical examina t ion will be ex-
(Continued on PtiRe 4> 
Former Chicago Symphony 
Head Chats With Reporter 
By SMYLY KINARD 
Charmingly , fascinatingly, Dr. 
Eric DeLamar te r , composer, con-
ductor , organis t cr i t ic and , b y 
preference, sailor, spoke of h is l i fe 
a n d played snatches of melod} in 
his own inimitable way whi le on 
the campus recently. 
En rou te to his Florida home 
f rom Detroit , Dr. DeLamar te r re-
cent ly guest-conducted t h e Detroi t 
Symphony orchestra in h is own 
composition, "Symphony f r o m 
Walt Whi tman ." T h e th ree move-
men t s begin wi th quotat ions f r o m 
Leaves of Gras s " by Whi tman 
whom the composer called his " f a -
vori te poet." Amer ican folk tunes 
a r e t h e basis around which t h e 
music fo r the symphony is buil t . 
Michigan-born Dr . DeLamar te r 
has s teadfas t ly held to Amer ican 
subjects In h is musical works and 
sought to develop in h is composi-
on a character is t ic Amer ican id-
im. 
Dr. DeLsmsrter was associate 
conductor of the Chicago Sym-
phony fo r 10 years . Dur ing th is 
t ime, he also worked wi th a ci> 
vie orchestra , the Russian Ballet 
a n d was head organist a t one of 
t h e Chicago cathedrals . He re t i r -
ed, he said, because people mus t 
have been " t i red of seeing me u p 
t he r e conduct ing." 
Former Newspaperman 
Pr ior to his musical y'arecr, he 
worked wi th Chicago newspapers 
fo r 10 years as a music and dra -
ma crit ic. 
In addit ion to his latest sym-
phony, he has wr i t ten th ree o ther 
symphonies, t w o overtures , two 
ballet suites, two organ concertos, 
and smal ler pieces as songs, p iano 
pieces and music fo r plays. 
With a twink le of laughter in 
his eyes Dr. DeLamar t e r said ,"I 
will tell ycu a secret . I a m real ly 
a sailor, not a music ian." 
"Being a sailor is a tough life," 
Wood Gives 
May Day Plans 
Commit tees in charge of 
l-lans for May Day have been 
announced by Mary Wood, 
president of the senior class. 
They will meet a t t h e begin-
ning of next week to discuss 
ideas a n d fo rmula te plans fo r 
the 1944 edition of t h e annua l 
event . 
T h e committees a r e as fol-
lows: Steer ing — B e t t y 
Vaughan, P inky Bethea, Mary 
Wood; Cos tumes—Jane Cham-
ness, cha i rman ; Margare t Mc-
Clam, A n n e Gard ine r , Mary 
Livingston; Dance—Ellen Rich-
ardson and Nell Garr is , co-
cha i rmen; Mari lyn Craig , Re-
becca White, Bet ty Garr is , 
Nancy McArthur , Sybi l Drake-
ford, Barba ra Walker. Bet ty 
Gambre l l ; Music — Louise 
Bir thr ight , cha i rman : Alice 
Ferguson. Arne t t e Herbert , 
Programs—Alice Turne r ; May 
Court — Churchi l l Carrol l ; 
Ushers—Juliet Hines and Ca-
rol Williams; Scenery—Mar-
guer i t e Mathis. 
Hiek l in Res igns As 
Be thea T a k e s O v e r 
S t u d e r ' government officials 
took over the reins of the uni form 
commit tee when Cha i rman Louise 
Hieklin, senior f rom Richburg. re-
signed this week. According to 
Dorothy Bethea, s tudent govern-
m e n t president , un i form commit-
tee members a r e to cont inue in t h e 
off ice to which they were ap-
pointed last semester . 
Members of the commit tee for 
Roddey a r e Louise Busch, Ga-
brielle Gail lard, Crawford Locke 
and I rene Yates. Breazeale repre-
sentat ives a r e J i m m i e Crofford, 
Mar tha Leonard a n d Frances San-
ders, and South 's commit teemen 
a r e Camille Cleveland, Fann ie 
Fa rmer and Mary Pear le Smi th . 
Representat ives fo r North are 
Mary Arndt , Sara Guess and Ed-
h e said, "bu t not as tough as being n a Jordan , a n d fo r Senior hall , 
(Continued on Pag* | Nancy Cooper a n d Edith Gr i f f in . 
Home Agency 
Reports 1943 
'Exce l l en t ' 
The South Carol ina Home Dem-
onstrat ion agency, wi th headquar -
ters a t Winthrop college, reports 
tha t in 1943 it surpassed al l pre-
vious yea rs of production, includ-
ing specifically the s ta te -wide pre-
servat ion of home-grown food. 
With t h e aid of the women 's 
garden clubs and Civilian Defense 
councils in every city and t h e Ex 
tension Service in rura l commu 
nities, t h e agency has organized its 
work in every pa r t of the state, 
employing 8,000 neighborhood lea-
ders . Ins t ruct ing through circulat-
ed l i tera ture , the leaders have a m -
plified the demonstra t ion method 
by a record-breaking dis t r ibut ion 
of bul let ins sent f rom headquar -
ters here on the campus . 
Miss J u a n i t a Neely, assistant 
s ta te agent with off ices in T h u r -
mond hall , said: 
"The need for food grown a n d 
conserved "this yea r is grea ter than 
'Cont inued on page 4) 
In Seminars , P a n e l s 
Fellowship Supper Tonight At St. John's 
Begins Weekend Events Says Kirkley; 
Dr. Nesbitt of Wofford Is Dean Of Meet 
Dr. Hornell Hart, of Duke University's department of 
Sociology, will be the principal speaker at the annual Metho-
dist student conference which opens here today for a three-
day run. The theme of the conference is "This Is My 
Father's World". 
Harold Bremer , secretary of the 
National Conference of Methodist 
Youth Fellowihipa, will be the 
Board of Educat ion representative; 
Dr. C. F . Nesbitt , of Wofford col-
lege, will serve as dean of the con-
ference; and the Reverend Wanna-
maker Hardin , pastor of the Clem-
son Methodist church, wi l l b e re-
gis t rar . 
The seminar leaders are the 
Reverend Allan R. Broome, Spar -
ta org; the Reverend J . Claude 
Evans, McCormick; the Reverend 
Wallace Fr iday, L y m a n ; Dr . C. F . 
Nesbitt , a n d t h e Reverend Hard -
in. T h e meet ings will be held a t 
t h e St . J o h n ' s Methodist church . 
Delegates f rom fifteen colleges 
over the s ta te a re expected to a r -
r i ve th is a f t e rnoon for t h e Fel low-
ship suppe r a t t h e church . Sche-
duled fo r Sa tu rday a r e seminars , 
panel discussions, p la t fo rm ad-
dresses and a formal banque t a t 
7 o'clock. The conference wi l l 
close Sunday morn ing fol lowing 
t h e installaUon of new officers, 
communion and a se rmon b y Dr. 
Hart . 
Al though they have no vo te a n d 
will not a t tend the banque t a n d 
other meals a t the church, al l Win-
c o n t i n u e d on Page 4) 
Lacey Named 
Pin-up Victor 
By 'YD' Club 
Floyd — 'Manliest'; 
'Sweetest'--Buist; 
Chapman-'Cutest' 
To Lt. Claude B. Lacey, of t h e 
A r m y Air Corps somewhere over-
seas, goes the t i t le of Winthrop 's 
"best - looking" p in-up man in the 
campus-wide "p in -up-boy" contest 
sponsored by the Young Demo-
crats . Lt. Lacey was en te red by 
Zadah Beth Green of Sumter . 
Neva Brodie. sophomore f rom 
Salley, will wr i te M. J . Floyd, Jr. , 
a Pe t ty off icer 3rd class wi th t h e 
Seabees in the South Pacif ic , and 
tell h im tha t he s w u n g into f i rs t 
place in the "manl ies t " division. 
The Navy came through wi th 
f lying colors wi th the pic ture of 
Bobby Chapman entered b y Mar-
jor ie S . Byrd, f r e shman f rom Cross 
Hill, for t h e "cu tes t " p in -up of t h e 
contest. 
Robert Buist, a cadet in the Ar -
my air corps in Illinois, was voted 
"sweetes t" by J u d g e s Capt. R. L . 
Goldman, commanding off icer of 
t h e 41st College Tra in ing Detach-
ment , Dr. H .L. Fr ick, Super in ten-
den t of Winthrop Tra in ing school, 
and Miss Isla El lerbe of the Eng-
lish depar tment . Laurene Miller, 
Blackville f reshman , en te red the 
winning protograph. 
Runners up fo r t h e best-looking 
were Capt. Theo Kerhulas , U. S . 
In fan t ry , now in Iceland, entered 
by K a t h r y n Kerhulas , senior f rom 
Tryon. N. C.; and Bill Block of 
the Seabees in the Sou th Pacif ic 
entered by Sue Forster , Rock Hill 
f r e shman . 
To Ric Abercrombie, cadet of 
t h e A r m y Air Corps a t Spence 
Field, Moultrie, Ga., submi t ted by 
Anita Hughey, f r e shman f rom 
Greenwood, and Willis E. Wade, 
(Continued on page 4) 
Cub Reporter Traces ePeep9 
To Home Ec Chicken Brooder 
By JEAN LAYTON 
Rambling a round in the "home I produce food, bar r ing none. With 
ec" bui lding in a so f a r not-so- Miss Frances Will iams supervis ing 
f ru i t f u l search for fea ture mate-1 the project , the girls a r e seeing 
rial, w h a t cub wouldn ' t th ink he r I tha t 25 leghorn babies reach the 
were playing Easter tricks on 
her to hea r da in ty "peep, peep" 
sounds d is turb ing t h e quie t way u p 
the fourth floor of Thurmond 
hall? 
Knowing this was the mid-
dle of Februa ry a n d the middle of 
a very ef f ic ient ly-managed reg ime 
of f u t u r e homcmakers , this one 
curiously followed the "peep, 
peeps" into a small , s t reaml ined 
ki tchen; and in the center of such 
luxury for the "poul t ry peepers" 
was a small , model brooder run-
ning over wi th yel low baby chicks. 
"Be r t " Williford, Miss Cragwell ' s 
s tenographer , a lways obliging, 
smiling and knowing, supplied t h e 
"whys" of their new ki tchen busi-
ness. With "Vitt les fo r Victory" a s 
the spur r ing by-word , the food 
product ion class haB determined to 
s tage when they will be of the 
best va lue to their count ry— 
the f r y e r age. When the t ime 
comes for quick conversion, it m a y 
be a sad day for all, since chicks 
a r e sure to seem more l ike pet- in-
stead of prospective f r ied chicken. 
This is the most real ist ic sign of 
w a r act ivi ty in T h u r m o n d hall , 
and it is going to be a big j o b fo r 
one class to handle. But as w e 
watched t h e biddies peck on each 
other a n d poked f ingers into the 
brooder (at which t hey all looked 
cock-eyed a n d on which began 
nibbling), w e weren ' t thnik ing a -
bout how m a n y mea t points they 
would save, b u t how sof t a n d ye l -
low they are, wi thout a wor ry 
except . 
4-H C l u b Sells $475 
I n B o n d s F o r S h i p 
Adding to Winthrop 's growing 
w a r contr ibutions, the 4-H c lub 
recently raised a total of *475 
which w e n t direct ly to t h e bui ld-
ing f u n d of the Liber ty ship, t h e 
"S. S. F r a n k Lever" , l aunched dur -
ing t h e past month . The names of 
Mary Richey a n d Bet ty Davis were 
sent to Clemson headquar t e r s a s 
having sold the most bonds. 
The sh ip is dedicated to Sena tor 
Lever fo r his suppor t of t h e 4-H 
club work dur ing his congressional 
term. In co-operat ion w i t h Sena-
tor Hoke Smi th of Georgia, h e was 
responsible fo r the bill passed in 
1941 as the Smi th-Lever Agricul-
tura l Act which m a d e extension 
service wi th 4-H work a nat ional 
project . 
Orangeburg Alumnae 
Hears Student Panel 
Winthrop of the past and pres-
en t compared notes recent ly when 
six s tudents conducted a n informal 
panel discussion of t h e Winthrop 
of today at t h e J a n u a r y mee t ing of 
the Orangeburg chap te r of t h e 
A l u m n a e association, according to 
this month ' s edit ion of t h e Alum-
nae News. 
Inaugura t ing something new a t 
chapter meetings, Mary Elizabeth 
Avinger, Mary Louise Fairey, F a n -
nie Fa rnum, Rose Herber t and 
Carolyn Till led discussions on 
courses and requi rements in their 
m a j o r fields: music, journal ism, 
mathemat ics , commerce and home 
economics. The gir ls conducted the 
program and answered quest ions 
asked by a lumnae concerning im-
provements and changes on t h e 
campus. 
NOTICE 
A. M. Graham, business man-
ager. has announced thai be-
cause of an agreement with the 
Rock Hill theatres "only Win-
th rop faculty, students and their 
out-of- town guests" a r e to be 
admitted to the regular Satur-
day night movie In the new au-
\ 
T H E J O H N S O N I A N F r i d a y , F e b r u a r y 18, 1944 
/ I Guest Editorial from the President of the Athletic Association 
Spectatoriiis — A Disease 
A r e y o u a v i c t i m o f " s p e c t a t o r i t i s " ? 
— a d i s e a s e t h a t i s j u s t a s m a l i g n a n t 
a s i t s o u n d s . 
S p e c t a t o r i t i s i s a c h r o n i c d i s e a s e o f 
m o s t W i n t h r o p s t u d e n t s , p e r h a p s a l l c o l -
l e g e s t u d e n t s , w h i c h r e a c h e s i t s a c u t e 
s t a g e s d u r i n g t h e j u n i o r a n d s e n i o r 
c l a s s - m a t e s , m e e t n e w f r i e n d s , a n d f e e l 
l i k e a n e w p e r s o n w h e n y o u c a n a c t u a l l y 
p l a y five m i n u t e s a n d n o t w o n d e r w h e r e 
t h e n e x t b r e a t h i s c o m i n g f r o m . 
H o w a b o u t s w i m m i n g — T u e s d a y 
t h r o u g h F r i d a y f r o m 5 : 2 5 t o 5 : 3 0 ? T h e 
• u i t s a r e f u r n i s h e d , w a t e r p l e a s a n t , l i f e 
W h a t W e Live By: 
T h e J o h n s o n i a n w a n t s to d e s e r v e a r e p u t a -
t ion f o r a c c u r a c y , t h o r o u g h n e s s a n d f a i r n e s s 
i n c o v e r i n g t h e W i n t h r o p col lege c a m p u s . Y o u 
w i l l d o us a f a v o r i t you cal l o u r a t t e n t i o n 
to a n y f a i l u r e in m e a s u r i n g u p t o a n y of t h e s e 
f u n d a m e n t a l s of good n e w s p a p e r i n g . 
A Forum For Dissemination of Campus Opinion 
The C a m p u s T o w n H a l l 
By B E T T Y V A U G H A N 
y e a r s . I t i s a h i g h l y c o n t a g i o u s d i s e a s e g u a r d s a l w a y s o n d u t y . A l l y o u h a v e t o 
a n d i s e a s i l y c o n t r a c t e d . Y o u a r e m o r e 
s u s c e p t i b l e t o i t s c l u t c h e s i n t h e a f t e r -
n o o n , t h a t i s , a f t e r a m o r n i n g o f c l a s s -
e s . Y o u f e e l m e n t a l l y a n d e m o t i o n a l l y 
t i r e d , a n d s o y o u f o r g e t y o u r p h y s i c a l 
n e e d s . S p e c t a t o r i t i s s l i p s u p o n y o u u n a -
w a r e s w h i l e y o u s i t l a z i l y a r o u n d t h e 
d o r m d u r i n g y o u r l e i s u r e t i m e : w h i l e 
y o u r m u s c l e s c r y o u t f o r s t r e n g t h i n g 
a n d r e l a x a t i o n , y o u l o a f a r o u n d a n d 
d o i s c r a w l i n o r f a l l i n a n d s w i m a n y 
s t y l e y o u l i k e . I t ' s a m a z i n g t h e n u m b e r 
o f e x c e s s h i p p o u n d s t h a t c a n b e l o s t i n a 
s w i m m i n g p o o l a n d j u s t h o w m a n y a r m , 
s h o u l d e r a n d l e g m u s c l e s y o u r e a l l y h a v e . 
T h e t e n n i s c o u r t s a r e o p e n f o r y o u r 
u s e a t a l l t i m e s . A l t h o u g h t e n n i s i s a 
f a l l a n d s p r i n g s p o r t , t h e r e a r e m a n y 
b e a u t i f u l s u n n y d a y s i n t h e w i n t e r t h a t 
i n v i t e y o u t o t h e t e n n i s c o u r t s . A l i c e 
s t u f f i n b e t w e e n m e a l s a n d w a t c h o t h e r M a r b l e , o n e o f t h e m o s t l o v e l y a n d p o i s -
p e o p l e d o t h i n g s . e d w o m e n o f A m e r i c a , a t t r i b u t e s h e r 
Y o u c a n b e s u r e y o u a r e a v i c t i m i f figure t o t e n n i s . 
y o u c a n ' t t o u c h y o u r t o e s w i t h y o u r f i n - T h e n t h e r e a r e t w o b o w l i n g a l l e y s i n 
g e r s w i t h o u t b e n d i n g y o u r k n e e s , i f y o u t " p b a s e m e n t o f t h e g y m , p i n g p o n g 
c a n ' t r u n t w e n t y - f i v e y a r d s w i t h o u t t a b l e s i n t h e b a s e m e n t o f J o h n s o n h a l l , 
g a s p i n g f o r b r e a t h , i f y o u f e e l a d e f i n i t e h o r s e s h o e s , v o l l e y b a l l , l i f e s a v i n g , a r -
d r o o p i n y o u r s h o u l d e r s , i f y o u d i s c o v e r 
a f e w e x t r a p o u n d s ( o f f a t ) c l i n g i n g t o 
y o u r h i p s , i f y o u c a n ' t g o t o s l e e p a t 
n i g h t a n d o t h e r s . 
T h e r e i s h o p e f o r y o u t h o u g h , i f y o u 
a r e a v i c t i m . S p e c t a t o r i t i s c a n b e c u r -
e d — n o t a p a t e n t e d c u r e b u t o n e t h a t i s 
c h a n g e a b l e a n d i s p r e s c r i b e d f o r t h e i n -
d i v i d u a l ' s n e e d s a n d d e s i r e s . The cure 
is recreation, physical exercise, at least 
one hour each day. You can be your own 
doctor and prescribe any of the follow-
ing cures. 
F i r s t o f a l l , t h e r e ' s b a s k e t b a l l . Y o u 
c a n p l a y a n y T u e s d a y , W e d n e s d a y o r 
F r i d a y a f t e r n o o n f o r a n h o u r — 4 t o 5 
o ' c l o c k o r 5 t o 6 o ' c l o c k . P l a y w i t h y o u r 
c h e r y , s o l t b a l l . 
F o r t h e m o r e e s t h e t i c , t h e r e i s t h e 
b e c k o n i n g b e a t o f t h e t o m - t o m a n d m o d -
e r n a a n c i n g . T h e n f o r a g o o d o l d " h o e -
d o w n " a n d " s w i n g y o u r p a r t n e r " f a n s 
t h e r e ' s a s w e l l s q u a r e d a n c e c l u b m e e t -
i n g e v e r y T u e s d a y n i g h t r i g h t a f t e r s u p -
p e r i n t h e g y m . 
E a c h o f t h e s e s p o r t s i s d i f f e r e n t , b u t 
t h e p a r t i c i p a t i o n i n e a c h a c c o m p l i s h e s 
t h e s a m e p u r p o s e s , t h e s a m e g o a l — t h e 
building of a healthy body which makes 
for a healthy mind and more abundant 
living. 
A r e y o u a v i c t i m o f s p e c t a t o r i t i s — i f 
s o , w h a t a r e y o u g o i n g t o d o a b o u t i t ? 
— R U T H M C C A L L 
Pin-Up Contest Has Vital And Timely Meaning 
O n e o f t h e c l e v e r e s t t h i n g s t h a t h a s 
h i t t h e c a m p u s i n a l o n g t i m e , t h e Y o u n g 
D e m o c r a t ' s p i n - u p c o n t e s t h a s a s o l i d 
b a c k i n g o f m u c h m o r e t h a n a p p e a l a n d 
f a n c y a n d f r i l l s . 
T h e p r i m a r y t h o u g h t o f t h o s e w h o 
d r o p p e d b y M a i n B u i l d i n g S a t u r d a y t o 
s e e t h e d i s p l a y o f t h e s o m e 3 0 0 e n t r i e s 
w a s n ' t t h a t W i n t h r o p g i r l s h a v e e x c e p -
t i o n a l l y c u t e m e n f r i e n d s . R a t h e r i t *.vas 
t h a t t h e p i c t u r e - f i l l e d r o o m s h o w e d g a y , 
h a p p y , s m i l i n g m e n , m o s t o f w h o m w e r e 
i n u n i f o r m , a n d m o s t o f w h o m w e r e s c a t -
t e r e d t h e w o r l d o v e r , a l l fighting f o r , h e 
s a m e s e t o f p r i n c i p l e s . 
E a c h o f t h e e n t r i e s s e e m e d t o t e l l a 
v i t a l a n d t i m e l y s t o r y . 
F o r i n s t a n c e , t h e r e w a s t h e p i c t u r e o f 
t h e b r u n e t t e s t a n d i n g b y a p l a n e . T h e 
p i c t u r e h a d j u s t b e e n s e n t f r o m C h i n a 
a n d t h e b r u n e t t e a w a r d e d f o r s h o o t i n g 
d o w n t w o J a p z e r o s . S h o w n i n t h e 
p r i n t b e l o w t h e c o c k p i t o f t h e p l a n e 
w e r e t w o J a p flags t a k e n f * " m t h e c a p -
t u r e d p l a n e s , a n a i r c o r p s t r a d i t i o n 
w h e n a v i a t o r s h i t a n d d o n ' t m i s s . I t ' s 
s i m i l a r t o t h e o l d I n d i a n t r a d i t i o n o f 
c u t t i n g n o t c h e s o n k n i v e s . 
One of the manliest pictures uas 
a smiling blond in GI coveralls who 
posed playfully with a drawn k n i f e . 
The blond had written on himself 
and his k n i f e , "I just put two Jap 
guerillas out of commission." 
T h e m o n e y c o l l e c t e d f r o m t h e e n t r y 
a n d d i s p l a y c h a r g e s w i l l b e u s e d t o b u y 
w a r b o n d s . I n t h i s w a y , Y o u n g D e m o -
c r a t s a r e d o i n g s o m e t h i n g t o t i e t o g e t h -
e r t h e i r c o n t e s t a n d w h a t i t r e p r e s e n t s . 
T h e y a r e h e l p i n g t o s p e e d a n d i n s u r e 
t h e r e t u r n o f t h e s a m e g a y , s m i l i n g , 
h a p p y W i n t h r o p i n t e r e s t s . 
Student Cafeteria. A Proven Hit 
Gadua//y 
By P I N K Y B E T H E A 
T h i s C o l l e g e C h r i s -
t i a n M i s s i o n W e e k w i l l 
d e f i n i t e l y l e a v e i t s 
m a r k o n W i n t h r o p . 
T h e r e ' s n o t o n e o f 
u s w h o a t t e n d e d a t 
l e a s t o n e m e e t w h o 
i s n ' t t h i n k i n g a b o u t 
s o m e t h i n g w e h a v e n ' t 
t h o u g h t o f b e f o r e — n o t 
a o n e w h o h a s n ' t f o u n d 
a n a n s w e r t o s o m e c u r -
r e n t p r o b l e m w e h a d 
n o t b e e n a b l e t o find 
b e f o r e . 
So many excellent things to remember 
there are, all that seem to stick. There's 
the catchy definition from Sunday ves-
pers, for instance—"a prejudice is being 
down on what you're not up on". 
I t o c c u r r e d t o u s t h i s w e e k e n d t h e r e ' s 
s t i l l a n o t h e r " s o m e t h i n g n e w " t h a t m u s t 
b e a d d e d . 
T h e g y m h a s f a c i l i -
t i e s f o r b o w l i n g , p i n g 
p o n g a n d s u c h . . . t h e 
l i b r a r y h a s a r e a d i n g r o o m . . . J o h n s o n 
h a l l h a s s o f t o v e r s t u f f e d c h a i r s a n d s o -
f a s . — T h e r e ' s n o t o n e o f t h e s e , t h o u g h , 
t h a t c o m b i n e s e n o u g h f e a t u r e s t o t a k e 
t h e p l a c e o f a n i n f o r m a l r e c r e a t i o n r o o m 
f o r s t u d e n t s a n d f o r s t u d e n t s a n d t h e i r 
d a t e s — a p l a c e w h e r e w e c a n r e a d , p l a y 
t h e r a d i o , h a v e a s w i f t g a m e o f p i n g 
p o n g o r j u s t s i m p l y r e l a x a n d h a v e a 
g o o d t i m e . 
D u r i n g t h e e a r l y w i n t e r t h e a v i a t i o n 
s t u d e n t s r i g g e d u p a s i m i l a r p l a c e i n 
F o r t B a n c r o f t b a s e m e n t , c o m p l e t e w i t h 
l o v e l y h a n d p a i n t e d m u r a l s o n t h e w a l l s . 
T r a i n i n g S c h o o l ' s s e n i o r c l a s s o p e n e d 
a d a y r o o m r e c e n t l y . 
T h e r e s e e m t o b e s e v e r a l p l a c e s o n 
t h e c a m p u s f o r j u s t s u c h a n a c t i v i t y 
c e n t e r , a n d w e t h i n k t h e r e m i g h t b e 
i n t e r e s t e d s t u d e n t s a n d o r g a n i z a t i o n s . 
T h i s i s j u s t a s u g g e s t i o n a n d o n e t h a t 
w e h o p e w i l l g e t a n a c t i o n r e s p o n s e . 
"Winthrop Ready For An Honor System"—Betty Agnew. 
"I Have A Confession To Make"—A Senior. 
A n o t h e r 
" S o m e t h i n g 
N e w " 
T h e S e n a t e ' s r e c e n t " b r a i n - s t o r m " 
a n d p r o j e c t , t h e s t u d e n t c a f e t e r i a , w a s 
g i v e n a c a m p u s - w i d e s t a m p o f a p p r o v -
a l l a s t w e e k e n d w h e n m o r e t h a n 1 5 0 
s t u d e n t s w e r e s e r v e d a t S u n d a y n i g h t 
s u p p e r , w h i c h c l i m a x e d t h e c a f e t e r i a ' s 
f o u r t h r u n . B o t h W i n t h r o p s t u d e n t a n d 
a v i a t i o n - s t u d e n t t h r o n g e d t h e c a f e t e r i a 
d o o r s a t o p e n i n g h o u r , f o r m i n g a r e c -
o r d - b r e a k i n g " b r e a d l i n e " . 
T h e c a m p u s c a f e t e r i a h a s a l r e a d y f a r 
e x c e e d e d S e n a t e a n t i c i p a t i o n s , a c c o r d i n g 
t o S e n a t e P r e s i d e n t A l i c e T u r n e r . M o s t 
i m p o r t a n t i s t h e a c c o m p l i s h m e n t o f i t s 
p r i m a r y p u r p o s e — t o p r o v i d e a c o n v e n -
i e n t e a t i n g p l a c e o n t h e c a m p u s f o r 
s t u d e n t s , t h e i r d a t e s a n d t h e i r g u e s t s o n 
w e e k e n d s . 
T h e r e s u l t s a t a f o u r w e e k s ' p e r s p e c -
t i v e h a v e b e e n m o r e t h a n s a t i s f a c t o r y . 
S t u d e n t c o o p e r a t i o n a n d a d m i n i s t r a t i o n 
c o o p e r a t i o n h a v e b r o u g h t t o t h e c a m p u s 
a s e r v i c e i t h a s n e e d e d f o r s o m e t i m e . 
I n i t i a t e d , o r g a n i z e d a n d o p e r a t e d b y 
s t u d e n t * e x c l u s i v e l y , t h e c a f e t e r i a r u n s 
o n a c o o p e r a t i v e b a s i s , a l l p r o f i t s r e -
v e r t i n g t o t h e S t u d e n t G o v e r n m e n t a s -
s o c i a t i o n . 
S t u d e n t s m a j o r i n g i n h o m e e c o n o m i c s 
h a v e p r o v e d t h e m s e l v e s c a p a b l e i n e x -
p e r t f o o d p l a n n i n g , p u r c h a s i n g a n d p r e -
p a r i n g . V o l u n t e e r s t u d e n t s w o r k t h r u 
v a r i o u s o r g a n i z a t i o n a l c o m m i t t e e s , t h u s 
a l l e v i a t i n g t h e " l a b o r s h o r t a g e s " t h a t 
m i g h t b e e x p e c t e d . 
I n t h e h a n d s o f r e s p o n s i b l e s t u d e n t . . „ . 
l e a d e r s , t h e c a f e t e r i a h a s o v e r n i g h t b e - f a v o r i t e s t h e v a r e , e s p e c i a l l y a f t e r t h a i 
c o m e a n o t h e r W i n t h r o p p r i d e . E X C E L L E N T J U D G I N G . 
P i n " U p I t c e r t a i n l y w a s a 
J u d g e s t r e a t t o b e p r e s e n t a t 
0 8 1 ° K ' t h e j u d g i n g o f t h e 
W i n t h r o p P I N - U P c o n t e s t a n d s e e t h e 
j u d g e s — M i s s E l l e r b e , D r . F r i c k a n d 
C a p t a i n G o l d m a n — i n a c t i o n . 
T o h e a r D r . F r i c k a n d C a p t a i n G o l d -
m a n u t t e r s u c h s t a t e m e n t s a s " O h , h e ' s 
t h e p r e t t i e s t " o r " T h i s o n e ' s c u t e , l o o k 
a t h i s s m i l e " w a s s i m p l y a h o w l . M i s s 
E l l e r b e h a d a t i m e s t i c k i n g u p f o r h e r 
f e m i n i n e t a s t e , t o o . 
T h e y ( t h e j u d g e s ) s a i d t h e y w o u l d 
b e t h e m o s t h a t e d p e o p l e o n t h e c a m p u s . 
W e t h i n k t h e y ' l l r e m a i n t h e c a m p u s 
BRIEFS - Of People . . 'Things 
A U X I L I A R Y E L E C T S O F F I C E R S 
N e w l y e l ec t ed E p i s c o p a l A u x i l -
i a r y o f f i c e r s a r e F r a n c e s Doyle , 
p r e s i d e n t ; G r e t t a Bol t , v i ce -p re s i -
d e n t ; a n d A n n P i t t s , s e c r e t a r y -
t r e a s u r e r . E l e c t i o n s w e r e h e l d l as t 
W e d n e s d a y . 
F R A T E R N I T Y T A P S T W O 
A l p h a Ps i O m e g a , d r a m a t i c s f r a -
t e r n i t y , h a s a d d e d t w o n e w m e m -
b e r s , M u r d a l e C a m e r o n , e n d D o r -
is T h e o d o r e . T h e c lub is n o w a t 
w o r k on a C h i n e s e p l a y t o b e g iv -
en in a s s e m b l y M a r c h 30. 
S I X G E T T R I B E T A B I D S 
T r i B e t a i s sued b i d s to s i x g i r l s 
t h i s w e e k . N a m e d t o t h e b io logy 
f r a t e r n i t y a r e O l l i e R u t h G r e e n , 
E l e a n o r H a n n a , A l l e n F r e w , R u t h 
S m i t h , a n d Ol ive M c i n t o s h . 
E D I T O R V I S I T S C A M P U S 
Miss I r i s D a v e n p o r t , a s s i s t a n t 
e d i t o r of t h e " S o u t h e r n A g r i c u l -
t u r i s t " m a g a z i n e , w a s o n t h e c a m -
p u s l a s t w e e k a s t h e g u e s t of Miss 
J u a n i t a Nee ly , h o m e d e m o n s t r a -
t i on a g e n t , w h o took h e r o n a n 
o b s e r v a t i o n t r i p t h r o u g h t h e s t a t e . 
B I R T H R I G H T N A M E D H E A D 
L o u i s e B i r t h r i g h t w a s n a m e d 
p r e s i d e n t of t h e E p i s c o p a l B i b l e 
c l a s s in e l e c t i ons h e l d r e c e n t l y . 
O t h e r o f f i c e r s w e r e M a r y E c o n o -
m y , v i c e - p r e s i d e n t ; R h e t t a A u g h -
t r y , t r e a s u r e r ; a n d G r e t t a Bo l t , 
s e c r e t a r y . 
G U E S T S I N A S S E M B L Y 
F u r t h e r i n g t h e t h e m e of Col lege 
C h r i s t i a n Miss ion w e e k , t w o as-
s e m b l i e s w e r e h e l d o n T u e s d a y 
a n d T h u r s d a y of t h i s w e e k . 
D r . H o w a r d Roes, B a p t i s t s t u -
d e n t s e c r e t a r y of W a s h i n g t o n , D. 
C., a n d M a r y l a n d , w a s t h e gues t 
s p e a k e r T u e s d a y , t a l k i n g on " T h e 
S u r e F o u n d a t i o n . " 
T h u r s d a y ' s a d d r e s s w a s g i v e n b y 
D r . H a r o l d H . H u t s o n , h e a d of t h e 
d e p a r t m e n t of B ib le a t B i r m i n g -
h a m S o u t h e r n . T h e s u b j e c t of D r . 
H u t s o n ' s t a lk w a s " C a n You A f -
f o r d R e l i g i o n ? " 
J A R R E L L T O R E A D P A P E R 
D r . H a m p t o n M. J a r r e l l w i l l 
r e a d a p a p e r e n t i t l e d " T h e D e m o -
c r a t i c D i s p e n s a t i o n in t h e H i s t o r i -
ca l N o v e l " on T u e s d a y e v e n i n g , 
F e b r a r . - y 22, a t e i g h t o 'c lock in 
t h e m u s i c r o o m of J o h n s o n ha l l . 
C o m m e n t s u p o n t h e p a p e r wi l l b e 
m a d e b y D r . G i l b e r t L y c a n , h e a d 
of t h e d e p a r t m e n t of h i s to ry , 
Q u e e n s Col lege a n d b y M r s . J . P . 
K i n a r d . A p e r i o d of d i scuss ion b y 
t h e a u d i e n c e w i l l f o l l o w . T h e p u b -
lic is inv i t ed . 
M A T H G R O U P N A M E S H E A D S 
N e w o f f i c e r s f o r -he N a t i o n a l 
C o u n c i l of T e a c h e r s of M a t h e m a t -
ics a r e R h o d a F e n n e l l , p r e s i d e n t ; 
M a r g a r e t D a w e s , v i ce p r e s i d e n t ; 
V i r g i n i a W a d e , s e c r e t a r y a n d 
t r e a s u r e r ; a n d R a e Gi l ch r i s t , r e -
p o r t e r . 
A R C H I M E D I A N S M E E T 
T h e r e w i l l b e a m e e t i n g of t h e 
A r c h i m e d i a n s T u e s d a y a t 5:00 p . 
m . in D r . R u t h S t o k e r ' s c l a s s r o o m . 
T h e s u b j e c t o ' t h e p r o g r a m wi l l be 
" A l g e b r a of V e c t o r s . " 
E N h l S M A S Q U E R S ' G U E S T 
R. E . Enn i s s , m a n a g e r of 
t h e P i x t h e a t e r , s p o k e a t a M a s -
q u e r s f o r u m a t 4:30 T h u r s d a y , 
F e b r u a r y 10, in J o h n s o n h a l l . T h e 
s u b j e c t of t h e d i scuss ion w a s " T h e 
T h e a t e r s of T o d a y . " 
S M Y T H S K E T C H E S O P E R A 
Miss F l o r e n c e S m y t h of t h e W i n -
t h r o p T r a i n i n g school f a c u l t y w i l l 
g i v e a n i l l u s t r a t e d l e c t u r e on t h e 
o p e r a "De i R o s e n k a v a l i e r " b y 
R i c h a r d S t r a u s s th is a f t e r n o o n a t 
5 o 'c lock in J o h n s o n h a l l a u d i t o r -
i u m . 
" D e r R o s e n k a v a l i e r " wi l l be 
h e a r d o v e r s t a t i o n W A Y S , 610 on 
t h e d ia l , S a t u r d a y a f t e r n o o n a t 
S C H U C H A R T ' S S I S T E R D I E S 
M r s . M a r y S c h u c h a r t of t h e bi-
o logy d e p a r t m e n t h a s l e f t f o r W a -
te rv i l l e , K a n . , b e c a u s e of t h e 
d e a t h of h e r s i s t e r . 
F R E N C H C L U E T O M E E T 
L e C e r c l e F r a n c a is w i l l m e e t 
T u e s d a y , F e b r u a r y 22 a t 5:00 in 
J o h n s o n ha l l , a c c o r d i n g t o a n a n -
n o u n c e m e n t b y A n n a M a r g a r e t 
M a c L a u c h l i n , p r e s i d e n t . 
G R A D U A T E O N C A M P U S 
Vi rg in i a Bol t , D e c e m b e r g r a d u -
a t e , w a s on t h e c a m p u s for a visi t 
l a s t w e e k e n d . S h e is t e a c h i n g p u b -
lic school m u s i c a t R o c k w e l l . Nor th 
C a r o l i n a . 
E L E C T O F F I C E R S 
T h e s q u a r e d a n c e c l u b h a s e lec t -
ed m i n o r off icers f o r t h e s e m e s t e r 
i n c l u d i n g s e c r e t a r y . M a r g a r e t A r -
n o l d ; r e p o r t e r , J u n e W h i t e ; socia l 
c o m m i t t e e , " T u m p y " A d a m s , Rose 
J a c o b s , M a r t h a L e o n a r d , a n d H a r -
r i e t t e T h o m a s . 
N E W A V I A T I O N S T U D E N T S 
Hal f a s ec t i on of a v i a t i o n s t u -
d e n t s w h o a r e t h e c o m p l e m e n t of 
sec t ion 4 4 C - 1 - A a r r i v e d a t W i n -
t h r o p 41st Col lege T r a i n i n g De-
t a c h m e n t a r o u n d 8:00 a . m . Mon-
d a y . 
W I L L P R E S E N T R E C I T A L 
Miss F l o r e n c e S m y t h of t h e W i n -
t h r o p T r a i n i n g school f a c u l t y wi l l 
p r e s e n t a r ec i t a l M o n d a y e v e n i n g , 
F e b r u a r y 21, in t h e c o n s e r v a t o r y 
a u d i t o r i u m . 
M I S S G W I N I N C O N C E R T 
Miss M i l d r e d G w i n of t h e W i n -
t h r o p m u s i c f a c u l t y h a s b e e n in-
vi ted to a p p e a r w i t h t h e D a v i d s o n -
Q u e e n s S y m p h o n y O r c h e s t r a i n 
C h a r l o t t e t h j w e e k e n d . 
Honor System 
D E A R T O W N H A L L E D I T O R : 
W h e t h e r w e h e a r d i t w h i l e h o m e on v a c a -
t ion o r o v e r co f f ee a n d c a r d s in o u r rooms , w e 
a g r e e d w h e n w e h e a r d t h e f a m i l i a r p h r a s e , 
" M y . h o w W i n t h r o p h a s c h a n g e d " . 
S u r e . W i n t h r o p h a s c h a n g e d , a n d w e ' r e 
p r o u d of i t . W e ' r e p r o u d of t h e f a c t t h a t 
W i n t h r o p is a d e m o c r a t i c school , w h e r e t h e 
s t u d e n t s t h e m s e l v e s c a n a b o l i s h r u l e s a n d 
m a k e n e w o n e s w h e n e v e r t h e y d e e m it neces -
s a r y . 
It s e e m s to m e t h a t t h i s is t h e w a y t h e 
h o n o r s y s t e m h a s b e c o m e one of o u r c u r r e n t 
c a m p u s top ics . No p l a n such as a n h o n o r sys -
t em c a n b e s u c c e s s f u l w i t h o u t t h e f u l l s u p -
p o r t a n d h e a r t y c o o p e r a t i o n of t h e s t u d e n t s . 
I f i r m l y b e l i e v e W i n t h r o p s t u d e n t s a r e r e a d y 
a n d w i l l i ng to c o o p e r a t e in t h i s r e s p e c t . 
O n e of t h e t h i n g s I e s p e c i a l l y l i k e a b o u t 
a n h o n o r s y s t e m is t h e f e e l i n g t h a t e v e r y b o d y 
ss t r u s t e d . I d o n ' t b e l i e v e a n y t h i n g c a n g i v e 
o n e a b e t t e r f e e l i n g t h a n t o k n o w t h a t h e r 
w o r d s a n d h e r a c t i o n s s t a n d r i g h t u p a l o n g 
t h e f r o n t l i nes w i t h e v e r y o t h e r W i n t h r o p i a n . 
No g i r l wi l l d e l i b e r a t e l y l ie . c h e a t or s t e a l 
f r o m h e r b e s t f r i e n d — t h a t ' s w h y I b e l i e v e a n 
h o n o r s y s t e m is w h a t W i n t h r o p g i r l s n e e d a n d 
w a n t . I b e l i e v e w e a r e r e a d y f o r o n e . T h e 
g r o u n d w o r k is a l r e a d y l a id in ou r m i n d s a n d 
h e a r t s ; n o w c o m e s t h e t a sk of p u t t i n g u p a 
f e w s ignpos t s t o b e s u r e e v e r y b o d y u n d e r -
s t a n d s j u s t h o w s h e m a y h e l p l o m a k e t h i s 
s y s t e m a success . A n h o n o r s y s t e m in a school 
is a c o m p l i m e n t t o t h e s t u d e n t s t h e r e i n , a n d 
w e w a n t to m a k e o u r s r e f l e c t t h e t r u e s p i r i t 
a n d h i g h c h a r a c t e r of a t y p i c a l W i n t h r o p 
d a u g h t e r . 
S i n c e r e l y , 
B e t t y A g n e w 
Success 
D E A R T O W N H A L L E D I T O R : 
I h a v e a c o n f e s s i o n t o m a k e . 
F o r t h r e e y e a r s I took n o i n t e r e s t in t h e r e -
l ig ious a c t i v i t i e s a t W i n t h r o p . In f ac t , w h e n 
m y f r i e n d s w o u l d i n v i t e m e to v e s p e r s o r s p e -
c ia l r e l i g ious p r o g r a m s . I i n s u l t i n g l y l a u g h e d 
a t t h e m , a n d w e n t m y m e r r y l i t t l e w a y . 
N o w . I ' m t h a n k f u l t h a t I c a n s a y in a l l 
s i n c e r i t y , t h a t m y e y e s h a v e b e e n o p e n e d by 
t h e w o n d e r f u l s p e a k e r s w h o w e r e on t h e 
c a m p u s f o r Col lege C h r i s t i a n M i s s i o n W e e k , 
a n d b e c a u s e of w h a t t h e y d id f o r m e . I w a s 
b e g i n n i n g t o t h i n k th is w a r h a d w i p e d ou t 
e v e r y t h i n g f o r w h i c h r e l i g ion is s u p p o s e d t o 
s t a n d . I 'm g l a d I k n o w b e t t e r n o w . 
T h a t ' s w h y I w a n t to t a k e t h i s o p p o r t u n i -
t y t o t h a n k t h e C o m m i t t e e of O n e H u n d r e d , 
a n d e v e r y o n e e l se w h o w a s r e s p o n s i b l e f o r 
m a k i n g C o l l e g e C h r i s t i a n Miss ion W e e k a 
g r e a t success . 
S i n c e r e l y , 
A S e n i o r 
Fire Chief Writes 
D E A R T O W N H A L L E D I T O R : 
W i n t h r o p is p r o u d of its r e p u t a t i o n f o r m a n y 
r easons , o n e b e i n g — h a v i n g n e v e r e x p e r i e n c e d 
a (Ire loss. N a t u r a l l y t h e r e m u s t b e s o m e r e a -
son f o r t h i s — n o t o n e r e a s o n , b u t a c o m b i n a -
t ion of r e a s o n s — o u r good e q u i p m e n t a n d t h e 
o b s e r v a n c e of s p e c i a l w e e k s s e t a s i d e f o r fire 
p r e v e n t i o n a n d s a f e t y s t u d y . T h r o u g h i t a l l . 
m o s t i m p o r t a n t is t h e s t u d e n t s ' c o - o p e r a t i o n . 
A n o u n c e of p r e v e n t i o n is w o r t h a p o u n d of 
c u r e . " Of c o u r s e , o u r fire d r i l l s c a n n o t be a 
f a u l t l e s s i n s u r a n c e a g a i n s t a fire, b u t t h e y a r e 
a n i n s u r a n c e a g a i n s t l a r g e losses b e c a u s e of 
o u r u n p r e p a r e d n e s s . 
S i n c e r e l y , 
C a r o l i n e C o l e m a n 
fathered From Here &fnd There 
- D K I F T W O O D -
By B E T T Y S P E C K 
" B a c k to t h e M i n e s " , w e s i g h e d , h a p p y to 
l e a v e e t h e r f u m e s a n d t h e r m o m e t e r - p o p p i n g 
n u r s e s , b u t s o r r y to p a r t w i t h lazy c la s s - l e s s 
d a y s a n d t h e p l e a s u r e s of t h e c o n v e n i e n t l y 
loca ted r e f r i g e r a t o r w h i c h n o s n a c k s h o p c a n 
e v e r e q u a l . N o w t h a t w e ' r e h e r e , w e f i n d 
o u r s e l v e s s t a g g e r i n g a r o u n d u n c o n s c i o u s l y 
p l u g g i n g J o h n P . M a r q u a n d b y m u t t e r i n g " S o 
L i t t l e T i m e , S o L i t t l e T i m e " a s w e d e s p e r a t e l y 
t r y to c a t c h u p on c lasses m i s s e d a n d bul l 
sess ions pas t . 
" E x i s t e n c e a s u s u a l " s e e m s to be t h e 
s t r e a m of t h i n g s as w e find o u r s e l v e s 
s e t t l ed d o w n in t h e w e l l - w o r n g r o o v e 
t h a t loads to t h e p . o. a n d c lasses a n d t h e 
p . o. a n d m e a l s a n d t h e p . o. a g a i n t o as-
s u r e o u r hope - sp r in i . ' s - e t e rna l sou l s t h a t 
t h e r e is n o t h i n g in t h a i de so l a t e b o x b u t 
d u s t . 
WE H A V E A L W A Y S B E E N F A S C I N A T E D 
by a w i d e a s s o r t m e n t of d i s a p p e a r i n g b u t l e r s , 
s e c r e t p a s s a g e - w a y s a n d g h o s t l y f o r m s w h i c h 
w e j u m b l e d t o g e t h e r a n d p l aced in a d e s e r t e d 
spot in o u r m i n d s to be b r o u g h t ou t o n l y in 
t h e s h e l t e r of t h e n i g h t o r w h e n w e c o m e 
a c r o s s s o m e n e w m y s t e r i o u s h a p p e n i n g . Afte>-
r e a d i n g " L i m b o C a l l i n g " , a n a r t i c l e by K a t h -
e r i n e A m e s T a y l o r in t h e F e b r u a r y i s sue of 
"Corone t" , w e h a d n o s m a l l v o l u m e to e n l a r g e 
o u r p r e s e n t h o a r d . T h i s a r t i c l e d e a l s w i t h t h e 
l a t e B e t t y W h i t e , w i f e of a u t h o r S t e w a r t Ed -
w a r d W h i t e of " W i l d G e e s e C a l l i n g " f a m e . 
T w e n t y y e a r s b e f o r e M r s . W h i t e ' s d e a t h , s h e 
d i s c o v e r e d a n a b i l i t y t o c o m m u n i c a t e w i t h t h e 
o t h e r w o r l d w h i c h s h e a t t r i b u t e d to b e i n g on 
a h i g h e r f r e q u e n c y t h a n t h e r e s t of u s n o r m a l 
m o r t a l s . T h e m o s t i n t e r e s t i n g t h i n g to us w a s 
he r e x p e r i m e n t s in a u t o m a t i c w r i t i n g . I t w a s 
h a l t i n g a n d d i s c o n n e c t e d a t first, b u t it soon 
b e c a m e f l uen t a n d c o h e r e n t . W e a r e n o w t r y -
i n g t o d i s c o v e r o u r f r e q u e n c y to d e c i d e if w e 
c a n r e l y on a u t o m a t i c w r i t i n g to fill t h i s s p a c e 
f o r t h e r e s t of t h e y e a r . 
I N O N E O F O U R F A V O R I T E W E E K L I E S . 
" C o l l i e r ' s " , is a n a m u s i n g s k e t c h of L u d w i g 
B e m e l m a n s . A c c o r d i n g to t h e a u t h o r , it is 
" t h e succes s s t o r y of L u d w i g B e m e l m a n s , w h o 
b e c a m e f l u sh , f a t a n d f a m o u s b y h a r p o o n i n g 
t h e f l u sh , t h e f a t a n d t h e f a m o u s . " A q u i c k 
p i c t u r e of h i m c a n b e g a t h e r e d f r o m i t : h e 
loves p a t e d e fo i s g r a s a n d h u g e g l a s s e s of 
o r a n g e j u i c e ; in his e a r l y d a y s a s b u s b a y h e 
s h o t a h e a d w a i t e r in t h e e a r , a n d h e o n c e 
o w n e d a r e s p l e n d e n t c a r e q u i p p e d w i t h a 
c h a u f f e u r w h o c o u l d n ' t d r i v e . M o r e of h i s 
i d io sync ra s i e s a n d m i s f o r t u n e s c a n b e f o u n d 
in h i s book . " N o w I L a y M e D o w n T o S l e e p " 
a n d " I L o v e Y o u , I L o v e You , I L o v e Y o u " 
a r e t w o of h i s l a t e s t b i t s of s o p h i s t i c a t e d n o n -
sense . O n e of t h e m o s t a m u s i n g is " M y W a r 
Wi th T h e U n i t e d S t a t e s " , a d i a r y of his e x -
p e r i e n c e s a s a W o r l d W a r I G I J o e . 
S I N A T R A is s t i l l v e r y m u c h b e f o r e t h e 
p u b l i c eye . e v e n t h o u g h L i l ' A b n e r h a s l e f t 
h i s F r e d d i e M c G u r g l e d a y s b e h i n d h i m t o r e -
t u r n t o Dog p a t c h a n d a n ill w i n d . A c e r t a i n 
q u e s t i o n a b l e p r o f e s s o r w h o m t h e N e w Y o r k 
T i m e s ca l l s E n s y k l e h a s d o n e s o m e t h i n g ph i l -
osoph ica l on C r o o n i n g . W e q u o t e : 
W o u l d C l e o p a t r a 
S w o o n 
T o h e a r S i n a t r a 
C r o o n ? 
T H E S E N A T E C A F E T E R I A IS O N E O F 
T H E M O S T I N T R I G U I N G P L A C E S W E ' V E 
B E E N . Not o n l y does i t p r o v i d e w o n d e r f u l 
food f o r o u r v i t a m i n - l e s s b e i n g s , b u t a l s o 
such nove l f e a t u r e s a s a f r i e n d l y wa i t ing l ine 
w h i c h s o m e h o w r e s e m b l e s a w a l k i n g t e l e -
p h o n e boo th . If y o u a r e l u c k y e n o u g h to ge t 
a t a b l e n e a r t h i s l ine , y o u c a n w i d e n y o u r 
c i r c l e of f r i e n d s a n d a c q u a i n t a n c e s t o a b u l g -
ing 360 ' deg rees . W h a t c a n m o r e p r o m o t e 
f r i e n d s h i p t h a n a lean, h u n g r y l e e r f r o m s o m e 
h i t h e r t o u n k n o w n p e r s o n j u s t as y o u a t t e m p t 
to i n c o n s p i c u o u s l y s l ide a n u n w i e l d y p i e c e 
of l e t t u c e in y o u r m o u t h ? 
O U R U N D Y I N G G R A T I T U D E a n d u t -
mos t r e spec t a r e n o w h u m b l y s u b m i t t e d 
to J o n e s a n d K i n a r d . a n d J o n e s a g a i n . 
( S a m e gi r l , s e c o n d w e e k ) T h a n k s , pa l s . 
THE J O H N S O N I A N Memoei Associated Cblle6iaie Press 
P u b l i s h e d w e e k l y , e x c e p t d u r i n g h o l i d a y o r e x a m i n a t i o n p e r i o d s , u n d e r a u s p i c e s of 
t h e P u b l i c a t i o n C o m m i t t e e t o (1) d i s s e m i n a t e Col lege n e w s , (2) p r o v i d e a l a b o r a t o r y f o r 
s t u d e n t s of j o u r n a l i s m , a n d (3) p r o m o t e g e n e r a l l y t h e w e l f a r e of t h e w h o l e Col lege 
c o m m u n i t y . 
E L I Z A B E T H B E T H E A .Edi to r 
T U R N E R G O U D E L O C K B u s i n e s s M g r . 
J E A N N E M A R S H A L L M a n a g i n g Ed i to r 
B E T T Y V A U G H A N Assoc i a t e E d i t o r 
M A R T H A B E E A N D E R S O N . . N e w s E d i t o r 
E S T H E R M a c L E O D S p o r t s E d i t o r 
J O A N N W O O D S ~ S o c i e t y E d i t o r 
A N T O I N E T T E J O N E S , S M Y L Y K I N A R D , 
P h o t o g r a p h e r s 
J A N E G R E G G C i r c u l a t i o n M a n a g e r 
B o o k k e e p e r M A R Y E. C H E A T H A M . 
R E P O R T E R S : — M a r y Lou i se F a i r e y , M a r i a n F u n d e r b u r k e , M a r c i a G a l l o w a y , L o u i s e 
G r e e n , C h a r l o t t e H a n c k e i , M a r y N e a l H a r p e r , S m y l y K i n a r d , C l a i r e M a r s h a l l 
B e t t y M c E l v e e n , J e a n L a y t o n , B e t t y S p e c k , O c t a v i a We l sh . 
E D I T O R I A L A S S O C I A T E S : — D o r o t h y K a r t , S a r a h K e e l s , A l i ce T u r n e r , M a r y Wood . 
A D V E R T I S I N G S T A F F 
Wyl ie Be lk , B e t t y B l a k e n e y , M a r y E . C h e a t h a m , L a k e H e n d r i c k s , C a t h e r i n e E v e 
Nicho l son , v .a ther i r ,e S i t g r e a v e s , F r a n c e s S loan , G r a c e W i l l i a m s , L e e W i l l i a m s . 
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r , N o v e m b e r 21, 1923 a t t h e P o s t Off ice Lt Rock Hil l 
S . C., u n d e r t h e A c t of M a r c h 3, 1879. ' 
S u b s c r i p t i o n P r i c e ^ J 0 a 
N A T I O N A L A D V E R T I S I N G R E P R E S E N T A T I V E 
T h e N a t i o n a l A d v e r t i s i n g Se rv i ce , Inc . , N e w Y o r k C i ty . 
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"Coke^ '= Coca-Cola 
b o m Th»t'» wh* VJU hear 
Coc»-CoUi d i e d Coke". 
W e a r e g l a d t o g i v e t h i s n o t i c e t o t i i j s e of o u r 
W i n t h r o p p a t r o n s a n d f r i e n d s w h o d e s i r e t o a v a i l 
t h e m s e l v e s o f h i s s e r v i c e s . E n t r a n c e m a y b e h a d 
t h r o u g h t h e s i d e d o o r o f t h e b a n k a f t e r o n e o ' c l o c k . 
T h e P E O P L E S N A T I O N A L B A N K of K o c k H i l l f o r 
a l o n g n u m b e r of y e a r s h a s e n j o y e d t h e p a t r o n a g e 
a n d g o o d w i l l of n u m e r o u s f r i e n d s a s s o c i a t e d w i t h 
W i n t h r o p C o l l e g e . 
Peoples National Bank 
ROCK HILL, SOUTH CAROLINA 
^UtiLS. <zSocia[ GamfiU: 
By Joann Woods 
THOSE CHIEF COOKS . . . 
Bei.'y Brunson and Emily Whi tmire . deserve honorable ment ion 
fo r the g rand meals they p repared last weekend as they took over 
their dut ies fo r t h e first t ime as "chief cooks" for the Senate-spon-
sored cafeter ia in t h e basement of Johnson hall . F rom t h e way the 
place was "c leaned o u t " last Sunday night , everyone liked the food 
and the menu this week sounds jus t as promising. Plug. Plug! 
T H E SLINGERS O F T H E SLAW . . . 
Caroline McMai ter , pres ident of Die Deutsche OeeelUchaft , the 
G e r m a n club, led in the a t tack last S a t u r d a y night in North ki tchen 
when she a n d some, of the o ther member s "s lung s l aw" a s fast as they 
could bu t not a t each other , of course. It had been a long 
t ime s ince m a n y of us had tasted "hot dogs al l the w a y " so the de-
mand f rom t h e a f t e r - the - show crowd was great as Hl lma Floyd. 
Eleanor Hanna , Harr ie t Hemphill , Rachel McMai ter and Edna Mills 
s t ruggled to nil orders . 
MASQUERS MUNCHED . . . . 
On Wheat toasts whi le they d r ank p ineapple juice last week 
a t their regular meet ing in Johnson hall . Mary France* C r a w f o r d did 
the shopping and it seems that t h e Masquers thoroughly approved 
he r choice. 
THOSE FRESHMEN . . . . 
Can hand le things wheneve r ' ' comes to food. Brea iea le girls 
we re guests a t a "d rop - in" given for them Sunday a f te rnoon f rom 
4 unt i l 5 o'clock. Grace Williams, social cha i rman, pu t M a r t h a Leonard, 
Troy Johns ton . Pauline- Palles. Chr is Pallea and Margie Wells to 
work serving London Fog and cookies to the guests. 
P INGING ALL OVER THE PLACE 
BSU'ers held open house at their s tudent ce.i ter last Sa tu rday 
night . Ping pong finals were played off, and those not so energetic 
sang a n d a t e coffee a n d doughnuts . Those present declared Mission 
speaker Howard Rees the "life of t h e par ty ' . 
DURING THE MISSION . . . . 
The re w e r e qu i te a few social occasions of interest . Last Sun-
day a f te rnoon a tea for the facul ty was held in Johnson hal l in honor 
of the speake r s of the week. T h e visitors were honor guests at a lun-
cheon given for them by Mrs . Hard in . Then , of course, a number of 
us en joyed t h e oppor tuni ty provided by the teas before the seminars 
when we w e r e ab le to meet a n d talk to the various speakers. 
... Of People 
WE'LL START WITH THE VISITORS . . . . 
Speak ing ot Winthrop ex-es, Miss Frances Cake was here last 
weekend as was Mrs . Sadie Whi t t ington Car ter . . . France* (Sis) 
Crouch c a m e up to visit f r e shman sister J e a n and Miss Margare t Dukes. 
Breazeale hostess. Eleanor (Pee Wee) Welling was 'seen a round ' and 
Dimlt ra Psirakos was visiting Mary Economy. 
DOWN CITADEL WAY WENT . . . . 
Rae Conner. Betty McElveen. Bobbie J e a n Neighbors and Ruth 
P i l tman fl i t ted down to Char les ton last weekend for ope of those 
Citadel 'hops ' tha t m a n y of the Win th rop gil ls seem part ial to. 
MAYBE V/E SHOULD . . . . 
Begin a special depa r tmen t to cover those " f r i ends on fur lougn and 
brothers on leave" people . . . All exci ted last weekend with Edith 
Anderson, Alice McClane and Charlot te McMillan w h o went home 
to see their bro thers who were lucky in connection with furloughs... . 
Billy Reddic went to Charlot te , and G e r t r u d e Lewis to Aynor to see 
their bro thers . . . fo r a change, an uncle came into the scene and 
Sue Mar ie Butner lef t for home. Alice Holley went home because he r 
bro ther expects to be sent overseas very soon. Those " f r i ends on 
f u r l o u g h " cause their s h a r e of exci tement also in fact , enough 
fo r May Chandler . Fann ie F a r n u m . Irene Jones and Rober ta Henry 
to go home — but quick! 
THEY VISITED . . . . 
Aunts , sisters, roommaets and o the i r last weekend Rhet ta 
Augh t ry went to Char lo t te to a t tend several par t ies given in honor 
of the announcemen t of her engagement last weekend Tillie 
Brice took Nancy Scott home wi th her !o Woodward J e a n Chand-
ler visited J e a n Hami l ton in Chester , a n d also in Chester was Lucy 
Craig Reba Edwards went to York; A lma M u r p h y lef t fo r Clover 
wh ' l e Ellse Nicholson and Smyly K'lnard spent last weekend in 
Marshvile, N . C. Wynona Sanders s tayed in Char lo t te awhi l e 
Micky Garf inckel ' s brother , a Captain, took he r Sarah Chapman . 
Gloria F l a l h m a n and Haie l Gibson to Charlot te Sa tu rday . Mlckie 
Handr icks of Char lo t te took Helen McDougall and Mar tha Swain 
home wi th her. Vera Wilson went ' south ' to Columbia. 
...or being friendly with a Chinese cadet 
Chinese flyers here in America for training haTe found thai so simple 
a phrase us Have a "Coke" speaks fr iendship in any tongue. East, west, 
north, south, Coca-Cola stands for tie pause that re/resbes, — has 
btcoinc the happy bond betweeu people of good will. 
tOTTUD UNDER AUTHORITY Of THc COCA-COLA COMPANY »Y 
Rock Hill Coca-Cola Bottling Company 
Well, in spi te of the positively inconsiderate 
wea ther that came upon us a t the first of the week, 
w e were able to swim and ska te a round enough 
to find a few odds and ends of social events that 
have happened here and there recent ly . The re were 
several social occasions in connection with Col-
lege Chris t ian Mission, not the least of which were 
the a f te rnoon teas Senate cafe ter ia ' s "in ac t ion" 
with a "capaci ty c r o w d " last week end and another 
good menu this weekend some of us got a taste 
of hot dogs, thanks to that G e r m a n club with the 
unpronounceable n a m e (at least for non-mexnbers!) 
Breazeale had a "heavy fog" Sunday and 
then there a r e a lways those people who go interest-
ing places l ike The Citadel, home and so for th . 
Of Happenings . .. 
" W e Appreciate Your Business" 
ANNOUNCEMENT 
F o r t h e c o n v e n i e n c e of t h e t a x p a y e r s in S o u t h 
C a r o l i n a - j j e c t t o t h e p a y m e n t of S t a t e I n c o m e T a x e s , 
a n A g e n t of t h e S o u t h C a r o l i n a T a x C o m m i s s i o n i s 
i n R o c k Hi l l this week, a n d m a y b e f o u n d in t h e D i -
r e c t o r ' s R o o m o f t h e P E O P L E S N A T I O N A L B A N K 
o n t h e m e z z a n i n e floor. A g e n t P o r t e r w i l l a s s i s t t h o s e 
s u b j e c t t o i n c o m e t a x e s in p r e p a r i n g a n d f i l i n g t h e i r 
t a x r e t u r n s . 
Have a "Coke"= A thousand miles is not too far to come 
South Features Third 'Open House9 Grads Dance 
Tomorrow In 
Highlights Of 
Mission Week 
Thomas And Howard 
WHOLESALE GROCERIES 
Gel Your 
ELECTRICAL SUPPLIES 
AT 
Waldrop Supply Co. 
OAKLAND AVENUE 
Senate Cafeteria 
Announces Menu 
F i n d i n g o u t t h e ' i n s i d e s t o r y ' , f r o m l e f t t o r i g h t a r e M i s s A i l e e n T u r n e r . D r G r i f f i t h 
P u g h , M i s s R u t h R o e t t i n g e r , M r s . P u g h , M i s s M i l d r e d O m w a k e , D r . P a u l M W h e e l e r 
M r s . W h e e l e r , M i s s V i r g i n i a H o v e r , F a i r H a r r e l s o n a n d E l a i n e W i l s o n 
McLaurin Hall Stands By To 
Greet House Guests Friday 
Issuing invitat ions to approxi -
mate ly 37S guests, McLaurin hall 
stood a t a t ten t ion last F r iday night 
between 8 a n d 9 o'clock as staff 
and facul ty members , residence 
hall off icers and spccial guests 
passed in review. 
Its doors f lung wide, the en t i re 
residence hall hummed with r e ju -
venat ion as the f inal p in -up and 
s tuf fed animal rotated into place. 
Hospitali ty w as the password in 
the a tmosphere sa tura ted wi th soft 
lights, record p layers and interest-
ing a r m y personnel. 
Greet ing guests at the door were 
receptionist Mary Ann Davis, hos-
tesses Mrs. J o h n Bell Towill and 
Mrs. Howard Jones , house presi-
dent Nan Early, and social chair -
man Rufus Edwards. 
T h e Valent ine motif was ' h e 
predominat ing fea ture in the dec-
orat ions of the evening. The large 
en t rance mir ror was banked with 
an e labora te display of red and 
whi te carnat ions , roses and glad-
ioli. In the parlors, candles adorn-
ed the lace covered serving ta-
bles. Dressed in red hear t -shaped 
crepe-paper aprons , 15 South gir ls 
served orange-based iced punch 
and individual cakes iced with co-
conut and topped wi th cherr ies 
As the guests were served and 
continued on their trek of the dor-
mitory, pianists Daisy Mitchell and 
Mary Pearl Smi th played both 
classical numbers a n d boogie-
woogie jive. Helen Wall, accom-
panied by f r e shman Edna Mills, 
gave several selections on the vio-
lin. 
By 9 o'clock, the major i ty of the 
guests had depar ted , a n d McLau-
rin hali settled once more into nor-
mal college rout ine. Closet doors 
were unlocked, scuf fs replaced 
hose and impressive text books re-
turned to oblivion. Another 
house" was over. 
PATRONIZE 
R A T T E R R E E ' S 
D r u g S t o r e 
MAIN STREET 
Visit us for your 
M E A T S & G R O C E R I E S 
Welcome to 
Sanitary Market 
Navy 'Inside Story' 
Showing Saturday 
"Flight for Freedom", star-
ring Rosalind Russell. Fred 
MacMurray and Herber t Mar-
shall . will be the show tomor-
row night. 
Hushed unti l a f t e r Pearl 
Harbor , it suggests an "inside 
s tory" behind the Navy's tri-
umphan t task-force a t tacks on 
the Marshalls. the Gilberts and 
other fort if ied areas in the 
mandated islands of the South 
Pacific. It tells of the sacrifices 
made by a famous woman pil-
ot for the sake of her country. 
It all s tar ted wi th an air 
collision — two famous pilots 
—and a d inner da te that ex-
tended f rom a Now York cafe 
to cover the Atlant ic seaboard 
and end in the f a r - f lung Pa-
cific tropics, where love con-
quered all — save the destin-
ed hands of Fate. 
Conservatory 
Gradua t ing class C-10, of Win 
th rop 41st College Tra in ing De 
t achment will dance to the tunes 
of the new avia t ion s tudents ' band 
tomorrow night f rom 8:00 p. m 
unt i l 11:30 p. m. in the conserva 
tory aud i to r ium. 
According to A-S Maynard L. 
Young, cha i rman of the dance 
commit tee , the dance will begin 
with a grand march led by C a p t 
and Mrs. R. L. Go ldman 
A comedy sketch, " In te r lude of 
Humor" , directed by A-S S. E. 
Flink is to be presen teo be fo re in-
termission. The sound m a n for the 
act is A-S T. Hogan; props 
A-S C. Keil. 
Others taking par t in the sketch 
e Aviat ion S tuden t s R. Donstad, 
A. M. Hunger ford , R. W. Hyde, 
G. Kirsch, J . Kite, T Wampler and 
C. Weber. 
During intermission, ref resh 
ments will be served in the recep-
tion rooms of the music 
tory. 
Members of the newly organized 
dance band led by A-S Ot to C. 
Kett l ing a r e Aviation S tuden t s 
Charles Bauer, Wal ter Ferr is , Du 
Niester Joseph Prel ich and 
William Reid. Playing wi th them 
will be S w a n k s Mary Elizabeth 
Avinger, Helen Culp, Newell Fogle 
and Arne t t e Herber t . 
The following a r e the menus of 
the Sena te Cafeter ia for the week-
end of Februa ry 19-20. 
Sa tu rday night supper : p o r k 
chops, .<1 oysters, baked squash, 
pinach, but tered whole potatoes, 
asparagus and tomato salad, f ru i t 
salad, head of let tuce salad, rolls, 
cake, ice cream, coffee a n d milk. 
Sunday b reakfas t : Grapef ru i t , 
tomato juice, eggs, bacon, sausage, 
hot cakes and syrup , toast and 
jelly, coffee and milk. 
Sunday dinner : fr ied chicken, 
ham, baked corn, sweet potatoes, 
caul i f lower, aspic salad, p ineapple 
salad, s law, rolls, peach shor t cake, 
cake, ice cream, coffee, milk and 
iced tea. 
Sunday supper : mea t loaf, ham, 
baked potatoes, lima beans, potato 
salad, green salad, f ru i t salad, 
rolls, ice cream, cake, coffee and 
Dr. N. C. McPherson: 
"Be carefu l wha t you set your 
hea r t on, for you shall surely 
get it." 
"The best way to overcome fear 
is to face i t ." 
Dr. Howard Rees: 
"God does not require us to be 
successful, but to be fa i th fu l . " 
"Chris t iani ty needs ne i ther argu-
ments nor defenses; it only needs 
demonstrat ion." 
The Rev. Joseph C arr ison: 
"Fai th is the best thing w e have 
and the last thing we share, even 
with those we love." 
"There is no conflict between 
science and religion; there may 
be conflict between some scien-
tist and some religionist." 
Dr. Harold Hutson: 
"Negative religion may be a pos-
itive de t r iment ." 
Have 'Em Cleaned Now-
Roek's Laundry and Dry Cleaning 
TOPS E V E R Y T H I N G ! 
i 25 C U 8 »««'•, 
CMS 
IMCOIN 
Here's the wonderful coat 
•ha t tons the smartest 
Spring shoulders! Tailored 
w i th debonai r ease and 
swing o f f i n e f a b r i c s , 
approved by The United 
States Testing Company 
for better wear. Sling H 
over everything and love 
i t more every t ime you 
Printzes Fashions 
Exclusively a t 
FRIEDHEIM'8 
Rock Hill 
For Your Drug Needs Visit 
Eekerd's Drug Stores 
C h a r l o t t e , N . C . 
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Sports and Fun on the Campus 
The Recreation Roundup 
By "MAC" MacLEOD 
Some were born to break their shins on the 
icy results of the local monsoon season we 've jus t 
had and still live. Unfortunately for those simple 
seven who make up our public <a Whallop poll re-
tor t s that five more readers have ben snared, in-
luding the editor who reads this type tripe three 
times) we are among same. Having neatly exe-
cuted a whirl, a swirl and complete flop-with-inten-
t ions-to-kill on the ice outside, we recovered our 
equilibrium only to And us standing on somebody 
else's two feet in • the current surge to the p. 
which has brought so much light—of one kind or 
another—into the lives of WCers who beat a ru t 
to the box Monday to see whether it payed to be 
in on the sprint of the season for the goods of jolly (some sense of 
humor!) ole St. Val who is something like St. Nick in that sooner 
or later he isn't believed in by some people. 
Having survived the sports of the « n k — s l i d i n g on ice and 
sliding period—we find ourselves again faced with the heirogly-
phlc complexion of this Underwood wonder—wood*ring. Be It 
E w So Jumbled there's no place Ilk* tha ole Alma Malar and 
though faculty and starter t i may coma and go. tha magnetism 
ot tha place goe« on focever. Among those returning over PE way 
MM. Sadie Whitting!on Carter, one of WAA't 
t all arounders" and holder of a diploma. • 
job and a husband (all this and a Winthrop grad too), and Miss 
France* Cake, formerly instructor here in the f iner art of dog 
paddling, bu t a tpreeeat exert ing that m 
UP FROM THE LARD DOWN UNDER comes word of WCers 
who've managed to wander a long, long way from home in the job 
of doing physio-therapy for the army. Anne Quattlebaum and Evelyn 
Bradbury, PE majors of "39, took an advanced course at Walter Reed 
Hospital and then headed overseas. Miss Post has just received a 
letter f rom the girls and next week's Campus Town Hall will carry 
excerpts from same, which should be good reading particularly to 
girls who have friends down in Aussie land. 
Don't Be A 
"Barefoot Girl" ! ! 
Bring your worn shoes 
in to us for new soles, 
heels and complete 
REJUVENATION 
BAKER'S 
SHOE 
SERVICE 
W A R 
WAR BONDS 
Rock Hill 
Body Service 
Flowers for 
Every Occasion 
Everyone Enjoys Flowers 
You will be pleased with 
OUR 
Selection ! ! 
KIMBALE'S FLORIST 
136 E . MAIN PHONE 339 
Winthrop's 1944 Pin-Vp-Men 
LT. CLAUDE B. LACEY 
Best Looking 
BOBBY CHAPMAN 
STUDENTS WILL 
(Continued from page 1) 
empt f rom the infirmary 
check, according to Dr. S. H. 
Shippey, infirmary physician. 
Blood donors receive cards 
from the hospital stating that 
they have contributed plasma 
and classifying their blood ac-
cording to type, for fu tu re ref-
erence. 
Appealing to students to 
volunteer, Chairmen Agnew 
urged, "Refusing to give your 
blood when you are able is 
denying those who need it. It 
involves the same principle as 
a doctor deliberately refusing 
to give a civilian a t ransfu-
sion when he has the blood 
with which to do so." 
LACEY NAMED 
(Continued from page 1) 
Winthrop cadet offered by Mary 
Alice Cofer, senior f rom Green-
ville, go second and third place re-
For Health and Beauty 
EAT 
Fresh Fruits and Vegetables 
FROM 
J O H N ' S P R O D U C E 
Main Street 
invite 
For the Best Food in Town !! 
COME IN FOR— 
I STEAKS! 
• CHICKEN DINNERS! 
• SANDWICHES! 
• DRINKS! 
The Blue Mirror 
Our Cleaning 
will pass your most 
careful inspection. 
SHERER'S 
PHONE . . . 162 
spectively in the "manliest" group. 
S-Sgt. Del Schroeder of Camp 
Ritchie, Md., entered by Lydia 
Chandler, Greenville junior, and 
S 2-c Glenn Clark, Bainbridge, 
Md., by Margaret Fairey, sopho-
more from Johnston, took the hon-
ors as runncrs-up for title of '.'cut-
est." 
S-Sgt. Otto Hogan in the South 
Western Pacific area placed in 
the contest by J o Hogan, junior 
from Greeleyviile; and Milton 
Watts by Louise Watts, Conway 
sophomore, copped second and 
third honors for the "sweetest." 
9 Coats 
# Hats 
0 Dresses 
0 Shoes 
# Sweaters 
0 Skirts 
0 Shirts 
Everything 
That A 
Girl would 
Wear! 
Lucielle's 
Charlotte, N. C. 
Order of 
the day.. 
M M I M M N I t IOt -W' WDM 
"ROYAL CROWN COLA 
Frosh Get 
Set To Pick 
"All Stars" 
Three freshman basketball 
squads began the initial lap of 
their round robin series of play on 
Tuesday afternoon, February 15 at 
4 o'clock in the gym. Results of 
this competitive tourney will ush 
er in the freshman finals on Tues 
day afternoon, February 22 at 4 o'-
clock. 
The first-year teams selected 
names this week to identify their 
squnds as follows: The Hornets, 
captained by Neil Bushardt; The 
Jeeps, led by Edith McCallum; and 
The Lucky Strikes, under team 
captain Alice Hoiley. 
The freshman lineup is as fol-
lows: The Hornets—Bushardt, cap-
tain: forwards: Stribling, Gibson, 
Mauchet, Fields, Kelly; 'guards: 
Palies, Renfrow, Boswell, Lachi-
cotte and Stuckey. The Jeeps—for-
wards: Anders, Crouch, Hinnant, 
McConnell, Pitts: guards: Bartell, 
Brown, Ellis, M. Floyd, F. Floyd, 
Dozier, Lee and McCallum, cap-
tain. 
Squad members of The Lucky 
Strikes are: forwards: Austin 
Griffin, Hoiley, captain, McAlue, 
White, Willis; guards: BarnhiU, 
Bridges, Eaddy, Garison, Maner, 
Wessel. 
WINTHROP PLAYS 
(Continued from page 1> 
throp students who are not dele-
gates are urged to participate in 
the conference and attend as many 
meetings and addresses as possi-
ble, said Dorothy Kirkley, vice 
president of the conference and 
president of Winthrop's Wesley 
Foundation. Schedule^ of the 
meetings will be posted in each 
dormitory. 
Dance Group Gets Bid 
The campus modern dance group 
has received invitations to the First 
Annual Arts Forum to be held at 
the Woman's College of the Uni-
versity of North Carolina in 
Greensboro February 25-26, and 
the Dance Symposium at the Uni-
versity of North Carolina, Chapel 
Hill, tentatively set for March 4. 
FORMER CHICAGO 
(Continued from page 1) 
a musician. What would you do if 
the bass solo goes off key before 
an audience of 5,000?" That one 
stumped us. We asked what he 
did. "Oh, you can't let a four-
dollar-a-seat audience in on such 
things. You wait for the soloist to 
land, then try to get things togeth-
er again." 
A guest of his former pupil. Miss 
Mildred Gwin of the music depart-
ment, Dr. DeLamarter spoke high-
ly of her work 
Tops For Spring 
0 Dresses 
# Suits 
# Skirts 
0 Sweaters 
0 Costume Jewelry 
# Hats 
You'll Be Pleased 
With Our Selection! 
—Visit— 
H A R V E Y ' S 
Dress Shop 
HOME AGENCY 
(Continued f rom page 1) 
in 1943; so, we're laying plans foi 
a still greater record than that o: 
last year ." 
Quoting figures, Miss Neely saic 
that farm gardens and victory gar-
dens have supplied canning dis-
tricts with an over abundance oi 
f rui ts and vegetables for canning 
dehydration, brining, freezing ant 
storing. Victory gardens numbei 
225,000 and there a r e 112,000 fanr 
gardens throughout South Caro-
lina. 
STEVENSON 
-Opens Monday-
-Opens Monday— 
IT 
CLARK- HUTTON -ANDERSON 
JOHN IIOGEtV • ALAN HAIf • WtUIAM PIIN 
• . l " ' " ' ' " " " - - - - i t 
UJUUIa lobby! 
HELD OVER ! ! 
—Today & Saturday— 
"THOUSANDS CHEER" 
AT 
P E N N Y ' S 
Spring Colors 
For New 
Skirts 
Women's 
Skirts 
$3.98 
3porls-inspired plaids or lus-
cious pastels lovely with 
sweaters, blouse* or ext ra 
jackets. 
Tailored to • " T " and pleated 
Neat button side closing 
You'll wear them through 
Sisee 3« to 40 
(HAIIES WINNINMR 
W H I l SILVftSH 
Color Cartoon—War News 
— Coming Soon — 
"CLAUDIA" 
Come In 
And See 
Our Selection 
# Printing 
0 Stationery 
# Greeting Cards 
% School Supplies 
# Games 
Novelties 
0 Calling Cards 
# Protractors 
W H I T E 
Printing Co. Inc. 
Successors To 
LONDON PRINTERY 
EAT 
NUTRITIOUS 
FOODS 
Oranges 21:30 doz. 
Delicious Apples 
11c lb. 
Grapes 19c lb. 
Cheese Spread 23c 
Cream Cheese 12 c 
Stuffed Olives 3i/2 jr. 27c 
Kraft Mayonnaise. pt 31c 
Pineapple Juice 15c 
Silver Cup Coffee, lb ,22c 
"Last Drop Good" 
Grapefruit Juice 
No points 12c 
Sweet Mixed Pickle 11c 
Boiled Ham 77 lb. 
Chicken salad 60c 
Dill Pickles 5c each 
Peanut Butter 6 oz. 12c 
Cheese Crackers 12c 
—SELF - SERVICE— 
Dix}e Home Store 
